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Економічна безпека підприємства – це запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам (загрозам) з метою гарантування його 
ефективного і стабільного функціонування та динамічного соціального 
розвитку. В сучасних умовах нестабільності економіки України вітчизняні 
підприємства функціонують в умовах ризику та невизначеності, що може 
негативно вплинути на їх фінансовий стан та результати діяльності і в 
подальшому призвести до банкрутства [1]. 
На економічну безпеку підприємств впливають: ступінь досконалості 
законодавчої бази, інвестиційна привабливість галузі, регіону та держави, 
система оподаткування та доступ на міжнародні ринки збуту.  
Великий вплив на економічну безпеку підприємств, що виробляють 
електричну енергію (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС, СЕС, ВЕС) спричиняє 
впровадження нового ринку електричної енергії, згідно Закону України «Про 
ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року [2].  
Метою нового ринку електричної енергії є посилення конкуренції у галузі 
електроенергетики, забезпечення споживачів правом вільно обирати 
постачальника електроенергії, ліквідація штучних монополій виробників та 
споживачів у галузі. Також передбачено створення балансуючого ринку та 
ринку допоміжних послуг, необхідного для забезпечення резерву виробництва 
електричної енергії та покриття можливих небалансів у системі. 
Для підприємств-виробників електричної енергії цими змінами у 
Законодавстві України забезпечується можливість виходу на Європейський 
ринок, привабливість інвестування у галузь та усунення передумов для 
зростання дебіторської заборгованості.  
Для підприємств-споживачів ці зміни забезпечують прозорість 
формування тарифів, можливість вільно обирати постачальника електроенергії 
та зменшення кількості посередників у процесі придбання електроенергії.  
Таким чином, перехід на новий ринок електричної енергії в Україні 
забезпечує підприємствам-виробникам та підприємствам-споживачам 
електроенергії посилення економічної безпеки та відкриває нові перспективи у 
галузі. 
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